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　ຊߘ͸ɺࠤլݝ෢༤ࢢͰ࣮ࢪ͞Εͨ201೥౓ʮֶशऀ༻σδλϧڭՊॻʢڭࡐʣར׆༻ʹ͓͚Δ
࣮ূ研究ࣄۀʯʹ͍ͭͯɺ2018೥݄̏ʹࣇಐੜె͓ΑͼڭһΛର৅ʹ࣮ࢪ͞ΕͨΞϯέʔτௐࠪʹ
΋ͱ͖ͮɺֶ शऀ༻σδλϧڭՊॻͷ੒ՌΛ෼ੳ͠ɺ՝୊Λఏࣔ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͍ͯ͠Δɻ෼ੳɾ
ݕূͷ݁Ռɺࣇಐੜెͷ໿6ׂ͔Βׂ͕σδλϧڭՊॻΛબ޷͍ͯ͠Δ͜ͱɺڭһ͸6ׂҎ্͕ͦ
ͷޮՌΛೝΊ͓ͯΓɺಉ࣌ʹڭһ研मɺ؀ڥ੔උ΍ࢦಋํ๏ͷ։ൃΛظ଴͍ͯ͠Δ͜ͱͳͲ͕໌Β
͔ʹͳͬͨɻ·ͨɺ͜ΕΒͷ෼ੳΛ௨ͯ͠ɺσδλϧڭՊॻͷશ໘ར༻ʹ޲͚ͯͷ͞ΒͳΔ๏վਖ਼
ͷඞཁੑ΍ɺσδλϧڭՊॻͷ࢖༻Λ௨ͯ͋͡Βͨͳֶश؍΁ͷస׵͕ٻΊΒΕΔ͜ͱͳͲΛࢦఠ
ͨ͠ɻ
LFZXPSETɿ෢༤ࢢɺ*$5Λ׆༻ͨ͠ڭҭɺσδλϧڭՊॻɺֶߍڭҭ๏վਖ਼ɺλϒϨοτ1$
೥݄̐ʹ͸ࢢཱதֶߍͷશதֶੜʹλϒϨοτ
1CΛ഑෍͠ɺҎ߱ͦΕΛ׆༻͢Δ൓సतۀ΍ϓ
ϩάϥϛϯάڭҭ౳Λߦ͖ͬͯͨɻ
　͜ͷܦݧΛ׆͔͠ɺ2019೥݄͔̐ΒͷશࠃͰͷ
σδλϧڭՊॻಋೖʹઌۦ͚ͯɺ201೥ळ͔ΒҰ
෦ͷֶ೥ͰσδλϧڭՊॻΛಋೖ࣮͠ূ研究ࣄۀ
Λ։࢝ͨ͠ɻຊߘͰ͸ͦͷ2018೥݄̏·Ͱͷ࣮ূ
ʹ͍ͭͯɺࣇಐੜె͓Αͼڭһର৅Ξϯέʔτͷ
݁ՌɺσδλϧڭՊॻ։ൃऀ΍࢖༻ऀ͔Βͷใࠂ
ͳͲΛ૯߹తʹ෼ੳɾධՁͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
ɽσδλϧڭՊॻͷಋೖͷܦҢͱվਖ਼ֶߍڭҭ๏
ɽɹσδλϧڭՊॻͷಋೖͷܦҢ
　੓෎͕ʮڭҭͷ৘ใԽʯʹऔΓ૊ΉΑ͏ʹͳͬ
ͨͷ͸ɺ198೥݄̕ʹઃஔ͞Εͨྟ࣌ڭҭ৹ٞ会
ʢ૯ཧ෎ʣͷୈೋ࣍౴ਃ͔ΒͰ͋Δɻ͔ͦ͠͠Ε
͕ຊ֨Խ͢Δͷ͸ɺ25೥Ҏ্ܦաͨ͠2010೥݄̑
ͷITઓུຊ෦ͷʮ2020೥·Ͱʹɺ৘ใ௨৴ٕज़
Λར༻ֶͨ͠ߍڭҭɾੜֶ֔शͷ؀ڥΛ੔උ͢Δʯ
1ͱֳܾٞఆ͞ΕͨใࠂҎ߱Ͱ͋Δɻͦͷؒɺଟ
͘ͷࠃͰ͸ணʑͱσδλϧڭՊॻ΍ICTڭҭͷಋ
໨ɹɹɹ࣍
͸͡Ίʹ
̍ɽσδλϧڭՊॻͷಋೖͷܦҢͱվਖ਼ֶߍڭҭ๏
　1.1   σδλϧڭՊॻͷಋೖͷܦҢ
　1.2　վਖ਼ֶߍڭҭ๏ͷ੒ཱ
̎ɽσδλϧڭՊॻͷݕূͱධՁ
　2.1　ࠤլݝ෢༤ࢢͷʮσδλϧڭՊॻ࣮ূ研
　　　 究ࣄۀʯ
　2.2　σδλϧڭՊॻʹର͢Δࣇಐੜెͷҙࣝ
　2.3　σδλϧڭՊॻʹର͢Δڭһͷҙࣝ
　2.　ڭһͷσδλϧڭՊॻ࢖༻ঢ়گͱࣇಐͷ
　　　 ҙࣝ
　2.5　σδλϧڭՊॻ։ൃऀɾ࢖༻ऀʹΑΔใ
　　　 ࠂͱධՁ
̏ɽσδλϧڭՊॻຊ֨ಋೖ΁ͷ՝୊
　3.1　෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀ͔
　　　Βݟ͖͑ͯͨ͜ͱ
　3.2　ಋೖʹ޲͚ͨ৚݅੔උ
　3.3　ಋೖʹ޲͚ͨ໨తɾํ๏ͷڞ༗
͓ΘΓʹ
͸͡Ίʹ
　ࠤլݝ෢༤ࢢ͸2010೥12݄ɺࢢ಺ͷ̍খֶߍʹ
ൃചޙ̓ϲ݄ͷ"pple社ͷi1adΛಋೖɺͦͷޙɺ
201೥݄̐ʹ͸ࢢཱখֶߍͷશখֶੜʹɺཌ2015
ֶशऀ༻σδλϧڭՊॻͷޮՌత࢖༻ʹ͍ͭͯͷݚڀ
ʕࠤլݝ෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূݚڀࣄۀΛத৺ʹʕ
দɹݪɹɹɹ૱
ࡈɹ౻ɹཬɹඒ
ɹҪɹେɹี
খɹՏɹஐՂࢠ
౵ɹҪɹউɹ඙
Ӊɹࠤɹඒɹॣ
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ೖΛਐΊ͍ͯͨɻݪོ޾ɾ໦Լਖ਼ٛʢ2018ʣ͸ɺ
σδλϧڭՊॻʹؔ͢Δࢪࡦͷಈ޲Λ೔ؖͰൺֱ
ͯ͠ʮ೔ຊΑΓؖࠃͷํ͕໿10೥ૣ͘औΓ૊ΜͰ
͍Δɻʯ2ͱࢦఠ͓ͯ͠ΓɺখՏஐՂࢠʢ201ʣ͸
0&C%ௐ͔ࠪΒɺ೔ຊͷڭҭʹ͓͚ΔICT׆༻ͷ
௿͞Λ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δ3ɻ
　Ұํɺ2010೥݄̐ʹ͸จ෦Պֶল͕ʮֶߍڭҭ
ͷ৘ใԽʹؔ͢Δ࠙ஊ会ʯΛઃஔ͠ɺಉ࠙ஊ会͕
ཌ೥݄̐ʹࡦఆͨ͠『ڭҭͷ৘ใԽϏδϣϯ』Ͱ
͸ɺʮࢠͲ΋ͨͪҰਓҰਓͷֶशχʔζʹॊೈʹ
ରԠͰ͖ɺֶशཤྺͷ೺Ѳɾڞ༗౳ΛՄೳͱ͢Δ
Α͏ͳֶशऀ༻σδλϧڭՊॻͷ։ൃʯ͕ٻΊΒ
Εͨɻ͞ΒʹɺʮࢠͲ΋ͨͪͷཧղ౓ʹԠͨ͡ԋ
श΍Ոఉɾ஍Ҭʹ͓͚Δֶࣗࣗश౳ʹࢿ͢Δ͜ͱʯ
ʮԻ੠ͷ࠶ੜɺಈըɺ֦େ౳ͷػೳʯͷඞཁੑʹ
ݴٴ͠ɺσδλϧڭՊॻΛڭҭʹ׆͔ͨ͢Ίͷج
ຊతͳߟ͕͑ࣔ͞Εͨɻ͜ΕΒΛ࣮現͢ΔͨΊʹ
͸ɺσδλϧڭՊॻͷҰਓҰ୆ͷ഑෍͕લఏͱͳ
Δɻ
　·ͨɺ2013೥݄̍ʹઃஔ͞Εͨڭҭ࠶ੜ࣮ߦ会
ٞͰ͸ɺୈ̓࣍ఏݴ『ICT׆༻ʹΑΔֶͼͷ؀ڥ
ͷֵ৽ͱ৘ใ׆༻ೳྗͷҭ੒』ʢ2015೥݄̑ʣʹ
͓͍ͯɺڭՊॻͷσδλϧԽͷਪਐʹ޲͚ͯɺڭ
Պॻ੍౓΍ஶ࡞ݖͳͲͷ՝୊ʹ͍ͭͯͷઐ໳తͳ
ݕ౼Λߦ͏͜ͱ͕ఏݴ͞Ε͍ͯΔɻ͜ΕΒΛड͚
ͯɺจ෦Պֶল͸2015೥݄̑ɺʮʮσδλϧڭՊॻʯ
ͷҐஔ෇͚ʹؔ͢Δݕ౼会ٞʯΛൃ଍ͤ͞ɺ2016
೥10݄ɺࢴͷڭՊॻͱσδλϧڭՊॻͷซ༻੍Λ
பͱͨ͠『ʮσδλϧڭՊॻʯͷҐஔ෇͚ʹؔ͢
Δݕ౼会ٞ　࠷ऴ·ͱΊ』ʢҎԼɺ『࠷ऴ·ͱΊ』ʣ
ΛऔΓ·ͱΊͨɻ
　ҰํຽؒͰ͸ɺ2010೥݄̑ʹҰൠ社ஂ๏ਓσδ
λϧڭՊॻڭࡐڠٞ会ʢ%iTTʣ͕ൃ଍ͨ͠ɻσ
δλϧڭՊॻಋೖͷ՝୊੔ཧɺ੓ࡦఏݴɺϋʔυɾ
ιϑτ։ൃɺ࣮ূ࣮ݧٴͼීٴܒൃΛߦ͏͜ͱΛ
໨తͱ͍ͯ͠Δɻ%iTT͸2011೥݄̐ʹɺಠࣗͷ
໨ඪΛܝ͛ ʮͨ%iTTୈҰ࣍ఏݴॻʯΛެදͨ͠ɻ
ɽɹվਖ਼ֶߍڭҭ๏ͷ੒ཱ
　2018೥݄̑ʹจ෦Պֶলͷ『࠷ऴ·ͱΊ』Λड
͚ͯ࡞੒͞Εͨɺʮֶߍڭҭ๏౳ͷҰ෦Λվਖ਼͢
Δ๏཯ʯʢҎԼʮվਖ਼ֶߍڭҭ๏ʯʣ͕੒ཱ͠ɺ
2019೥݄͔̐Βࢪߦ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ
　͜ͷ๏཯ͷ࠷େͷ؟໨͸ɺୈ3৚ʹ৽ઃ͞Εͨ
ୈ߲̎Ͱɺి࣓తه࿥Ͱ͋ΔڭࡐΛڭՊ༻ਤॻʹ
代͑ͯ࢖༻͢Δ͜ͱ͕ೝΊΒΕͨ͜ͱͰ͋Δɻͩ
͕Ұํɺୈ߲̍Ͱ͸ґવͱͯ͠ڭՊ༻ਤॻ͸ʮࢴ
ͷڭՊॻʯͰ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ݁Ռɺͦͷ
ʮి࣓తه࿥Ͱ͋Δڭࡐʯ͸ɺҰൠʹʮσδλϧ
ڭՊॻʯͱݺ͹ΕΔ΋ͷͷɺ๏཯্͸͋͘·Ͱʮڭ
ࡐʯͱͯ͠ͷѻ͍Ͱɺ͞Βʹڭҭ՝ఔͷશମͰͷ
࢖༻΋ೝΊΒΕ͍ͯͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͜͠ͷ๏վਖ਼
Ͱ͸ɺσδλϧڭՊॻ͸ʮڭࡐʯͱͯ͠ɺࢴͷڭ
Պॻͱͷʮซ༻੍ʯΛٻΊΒΕΔ͜ͱͱͳΔɻ
　·ͨɺ͜ͷʮվਖ਼ֶߍڭҭ๏ʯͰ͸ɺҰൠతن
ఆͰ͋Δʮୈ3৚ୈ߲̎ʯͱɺʮো֐ͷ͋Δࣇಐ౳ʯ
ʹର͢Δʮୈ3৚ୈ߲̏ʯͱͰେ͖͘ੑ֨Λҟʹ
͍ͯ͠Δɻʮୈ߲̏ʯͰ͸ɺσδλϧڭՊॻͷʮҰ
෦·ͨ͸શ෦ʯͷ࢖༻΋ೝΊ͍ͯΔͨΊɺࢴͷڭ
Պॻʹ͔ΘͬͯσδλϧڭՊॻΛશ໘తʹ࢖͏͜
ͱ͕Մೳͳʮબ୒੍ʯͱͳ͍ͬͯΔɻ
　͞ΒʹڭՊॻݕఆʹ͍ͭͯ͸ɺσδλϧڭՊॻ
͸ڭՊ༻ਤॻͷ಺༰Λه࿥ͨ͠΋ͷͱͯ͠ɺ৽ͨ
ͳݕఆ͸ෆཁͱ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨஶ࡞ݖʹ͍ͭͯ
͸ɺʮڭՊ༻ਤॻʹܝࡌ͞Εͨஶ࡞෺͸ɺֶߍڭ
ҭͷ໨త্ඞཁͱೝΊΒΕΔݶ౓ʹ͓͍ͯɺڭՊ
༻ਤॻ代ସڭࡐʹܝࡌʯ5ʢʮஶ࡞ݖ๏ͷҰ෦Λվ
ਖ਼͢Δ๏཯ʯʢҎԼʮվਖ਼ஶ࡞ݖ๏ʯʣୈ3৚ͦͷ
̎ʣ͢ Δ͜ͱ͕ೝΊΒΕͨɻͭ·ΓɺʮڭՊ༻ਤॻʯ
ʹແڐ୚Ͱܝࡌ͞Ε͍ͯΔஶ࡞෺Λɺͦͷ··σ
δλϧڭՊॻʹܝࡌ͢Δ͜ͱ͕ೝΊΒΕͨ͜ͱʹ
ͳΔɻσδλϧڭՊॻ͸ɺ๏཯্͸ڭՊ༻ਤॻͰ
͸ͳ͘ʮڭࡐʯͰ͋Δ͕ɺ͜ͷΑ͏ͳڭՊ༻ਤॻ
ʹ४ͣΔੑ֨Λ༗͢Δಛघͳʮڭࡐʯͱ͍͏͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻ͕ͨͬͯ͠ࠓճͷ๏վਖ਼ʹ͓͍ͯɺσ
δλϧڭՊॻ͸ɺʮڭՊॻͷൃߦʹؔ͢Δྟ࣌ા
ஔ๏ʯ΍ʮٛ຿ڭҭॾֶߍͷڭՊ༻ਤॻͷແঈા
ஔʹؔ͢Δ๏཯ʯͷର৅ʹ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
　σδλϧڭՊॻ͕༗ঈͰ͋Δͷ͸ɺࡒ੓্ͷ໰
୊΋͋Δ͕ɺͦΕҎલʹͦ΋ͦ΋๏཯্ɺແঈڅ
෇ͷର৅Ͱ͸ͳ͍ɻຊ๏Ҋͷࠃ会৹ٞʹ͓͍ͯɺ
ʮࢴͷڭՊॻ͸ແঈڅ෇Ͱ͋ΔͨΊɺσδλϧڭ
Պॻ΋ແঈʹ͢΂͖ʯͱ͍͏ҙݟ͕ଟ͘ͷౘ͔Β
ग़͞Ε͕ͨɺ੓෎͸σδλϧڭՊॻͷແঈڅ෇ʹ
ֶशऀ༻σδλϧڭՊॻͷޮՌత࢖༻ʹ͍ͭͯͷ研究―ࠤլݝ෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀΛத৺ʹ―
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͍ͭͯ͸ͦͷඞཁੑΛೝΊ͍ͯͳ͍6ɻͦ΋ͦ΋
͜ͷ๏վਖ਼Ͱ͸ɺσδλϧڭՊॻ͸ʮڭࡐʯѻ͍
Ͱ͋ͬͯɺڭՊॻແঈ๏ͷର৅ͱ͞Ε͍ͯͳ͔ͬ
ͨͷͰ͋Δɻ
σδλϧڭՊॻͷݕূͱධՁ
ɹࠤլݝ෢༤ࢢͷʮσδλϧڭՊॻ࣮ূ
ɹɹ研究ࣄۀʯ
　201೥10݄ʹ։࢝͞Εͨ෢༤ࢢͷʮσδλϧڭ
Պॻ࣮ূ研究ࣄۀʯͰ͸ɺࢢཱখֶߍશ11ߍɺશ
1ֶڃʹࡏ੶͢Δ̐೥ੜʢࣇಐ਺86໊ʣͷࠃޠɺ
ࢉ਺ͷतۀɺ͓Αͼࢢཱதֶߍશ̑ߍɺશ13ֶڃ
ʹࡏ੶͢Δ̍೥ੜʢੜె਺02໊ʣͷࠃޠɺ਺ֶ
ͷतۀΛର৅ͱͨ͠ɻ͜ͷֶ೥ɾֶڃ͕બ͹Εͨ
ͷ͸ɺֶ྆೥ͱ΋σδλϧڭՊॻͷΠϯετʔϧ
͕ ՄೳͳλϒϨοτ 1C ͷߋ৽࣌ظͱॏͳͬͨ
͜ͱͱɺࠤլݝখதֶߍֶशঢ়گௐࠪͳͲΛ׆༻
ͯ͠ޮՌͷݕূ͕Մೳͳֶ೥Ͱ͋Δ͜ͱ͕ཧ༝Ͱ
͋Δɻ·ͨɺ201೥౓ͷখֶߍ̐೥ੜ͸ɺ2020೥
ͷ৽ֶ͍͠शࢦಋཁྖ͕શ໘࣮ࢪ͞ΕΔ࣌ʹதֶ
ߍ̍೥ੜͰ͋Δ͜ͱɺதֶߍ̍೥ੜʹ͍ͭͯ͸ɺ
ߴߍडݧʹӨڹ͕গͳֶ͍೥Ͱ͋Δ͜ͱ΋ཧ༝ͷ
ҰͭͰ͋Δɻ
　ར༻ͨ͠σδλϧڭՊॻ͸ɺࠃޠՊ͸ޫଜਤॻ
ग़൛ʢҎԼʮޫଜਤॻʯͱ͍͏ʣɺࢉ਺Պ͓Αͼ
਺ֶՊ͸৽ڵग़൛社ܒྛؗʢҎԼʮܒྛؗʯͱ͍
͏ʣ͔ΒϥΠηϯεఏڙΛड͚ͨ΋ͷͰ͋Δɻ྆
社͕ൢച͍ͯ͠Δʮֶशऀ༻σδλϧڭՊॻʯ͸ɺ
྆社ͷࢴͷڭՊॻʢڭՊ༻ਤॻʣΛͦͷ··σδ
λϧԽͯ͠ܝࡌͨ͠෦෼ͱɺ྆社͕ಠࣗʹ։ൃ͠
ͨσδλϧڭࡐͱͷ૒ํ͔Βͳ͍ͬͯΔɻ
　͜ͷ෢༤ࢢͰͷ࣮ূ研究ࣄۀʹ͓͚Δσδλϧ
ڭՊॻͷ࢖༻͸ɺ2019೥݄̐ʹվਖ਼͞ΕΔલͷɺ
現ࡏʢ2018೥10݄現ࡏʣͷֶߍڭҭ๏ʹج͍ͮͨ
ʮิॿڭࡐʯͱͯ͠
ͷ࢖༻Ͱ͋ͬͨɻ
࣮ࡍͷσδλϧڭ
Պॻͷ࢖༻͸ɺڭ
Պ༻ਤॻΛσδλ
ϧԽͨ͠෦෼Λத
৺ʹߦΘΕͨɻ ͳ
͓ɺ2019೥݄̐ʹ
ʮվਖ਼ֶߍڭҭ๏ʯ͕ࢪߦ͞ΕΔͱɺ͜Ε͸ʮڭ
Պ༻ਤॻ代ସڭࡐʯͱͯ͠ɺڭҭ՝ఔͷҰ෦Ͱࢴ
ͷڭՊॻʹ代Θͬͯ࢖༻͞ΕΔ͜ͱ͕ೝΊΒΕΔ
͕ɺຊࣄۀͰ͸ɺ͋͘·Ͱิॿڭࡐͱͯ͠ͷ࢖༻
Ͱ͋ͬͨɻ
　·ͨɺຊ࣮ূ研究ࣄۀ͸2018೥݄Ҏ߱΋ɺಉ
༷ͷํࣜͰܧଓ͞ΕΔ͜ͱͱͳ͍ͬͯΔɻͪͳΈ
ʹɺର৅ֶ೥͸ɺখֶߍ̐ɾ̑೥ੜͱதֶߍ̍ɾ
̎೥ੜͰ͋Δɻ
ɹσδλϧڭՊॻʹର͢Δࣇಐੜెͷҙࣝ
ࣇಐੜెΞϯέʔτͷ֓ཁ
　ࣇಐੜెʹର͢ΔΞϯέʔτௐࠪ͸ɺ2018೥̏
݄ʹɺσδλϧڭՊॻΛಋೖͨ͠খֶߍ̐೥ੜͱ
தֶߍ̍೥ੜʹ࣮ࢪͨ͠ɻ໨త͸ɺʮؔ৺ɾҙཉʯ
ʮ஌ࣝɾཧղʯʮڠಇֶशʯʮओମతͳֶͼʯͷ̐
ͭͷ؍఺͔ΒɺσδλϧڭՊॻ͕ࣇಐੜెͷֶश
ʹ༩͑ͨӨڹΛ୳Δ͜ͱͰ͋Δɻ࣭໰಺༰͸ɺᶃ
ֶߍͰͷར༻ɺᶄՈͰͷར༻ɺᶅֶߍɺՈʹؔ܎
ͳ͘σδλϧڭՊॻશͯͷར༻ͷ̏ྖҬʹ͍ͭ
ͯɺখֶߍ̐೥ੜ͸ࠃޠͱࢉ਺ʹؔ͢Δશ30໰ɺ
தֶߍ̍೥ੜ͸ࠃޠͱ਺ֶʹؔ͢Δશ32໰Ͱߏ੒
ͨ͠ɻখֶߍ̐೥ੜͷର৅ऀ͸86໊Ͱ͋Γճ౴
ऀ͸5໊ʢճऩ཰9.0ʣɺதֶߍ̍೥ੜͷର৅
ऀ͸02໊Ͱ͋Γճ౴ऀ͸30 ʢ໊ճऩ཰92.0ʣͱɺ
΄΅શͯͷࣇಐੜె͕ճ౴ͨ͠ɻ͔͠͠ɺճ౴͠
͍ͯΔࣇಐੜెͷதʹ͸ɺશ໰ճ౴͍ͯ͠ͳ͍ऀ
͕͍ΔͨΊɺઃ໰͝ͱͷN஋͕ҟͳΔɻຊ࿦จͰ
͸ɺಛʹར༻͕ଟ͍ᶃֶߍͰͷར༻ʹ͓͚Δ෼ੳ
Λߦ͏ɻ
ࣇಐੜెΞϯέʔτ݁Ռ
　͸͡Ίʹɺઃ໰ʮσδλϧڭՊॻͱࢴͷڭՊॻ
ͷͲͪΒ͕࢖͍΍͍͔͢ʯʹର͢Δճ౴Λਤද̍
ਤද̍ɹσδλϧڭՊॻͱࢴͷڭՊॻͷͲͪΒ͕࢖͍΍͍͔͢
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ʹهࡌ͢Δɻ
　ຊઃ໰Ͱ͸ɺࣗ༝هड़Ͱબ୒ͨ͠ཧ༝Λهࡌ͠
ͯ΋Βͬͨɻʮσδλϧͷํ͕࢖͍΍͍͢ʯΛબ
୒ͨ͠ཧ༝ͱͯ͠͸ɺࠃޠͰ͸ʮ͍Ζ͸ՎͰɺࢴ
͚ͩͩͱʮ͍Ζ͸ʹ΄΁ͱɾɾɾʯ͕ॻ͍ͯ͋Δ
͚͚ͩͩͬͨͲɺσδλϧ͸҉هͷखॿ͚Λͯ͠
͘ΕΔػೳ͕͋ͬͨͷ͕ྑ͍ʯʢதֶߍ̍೥ੜʣɺ
ࢉ਺Ͱ͸ʮਤܗͳͲΛಈ͔ͯ͠ߟ͑ΒΕΔʯʢখ
ֶߍ̐೥ੜʣɺͳͲͷཧ༝͕ڍ͛ΒΕͨɻҰํͰɺ
ࢴͷڭՊॻ͕࢖͍΍͍͢ཧ༝ͱͯ͠͸ɺࠃޠͰ͸
ʮࢴͷํ͕ϖʔδΛ։͖΍͍͢ʯʢখֶߍ̐೥ੜʣɺ
਺ֶ͸ʮࢴͷڭՊॻ͸͙͢ʹ։͍ͯݟΒΕΔʯʢத
ֶߍ̍೥ੜʣͱ͍ͬͨཧ༝͕ڍ͛ΒΕͨɻ
　ʮσδλϧڭՊॻͷ΄͏͕࢖͍΍͍͢ʯͱճ౴
ͨ͠ࣇಐੜెͷׂ߹͸ɺখֶߍ̐೥ੜࠃޠͰ
63.0ɺࢉ਺Ͱ69.9ɺ·ͨதֶߍ̍೥ੜࠃޠͰ
55.5ɺ਺ֶͰ1.Ͱ͋ͬͨɻখֶߍ̐೥ੜͷࠃ
ޠͱࢉ਺ͷࠩʹ͍ͭͯtݕఆΛߦͬͨͱ͜Ζɺ༗
ҙ͕ࠩݟΒΕͨʢt	89
ʹ2.19ɼpʻ0.05ʣɻ·ͨɺ
ಉ༷ʹɺதֶߍ̍೥ੜͷࠃޠͱ਺ֶʹ΋༗ҙ͕ࠩ
ݟΒΕͨʢt	05
ʹ.60ɼpʻ0.05ʣɻ͜ΕΒ͔Βɺ
ࠃޠΑΓ΋ࢉ਺ɾ਺ֶͷڭՊॻʹ͓͍ͯࢴΑΓ΋
σδλϧΛબ޷͢Δࣇಐੜె͕ଟ͍͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　Ҏ߱ɺֶ೥ɾՊ໨ผͰɺσδλϧΛબ޷ͨ͠ཧ
༝ͱࢴΛબ޷ͨ͠ཧ༝ʹ͍ͭͯ෼ੳ͢Δɻ
　খֶߍ̐೥ੜͷࠃޠ͸ɺσδλϧબ޷܈Ͱ͸ɺ
ʮؔ৺ɾҙཉʯʹ͓͍ͯɺʮͱͯ΋ָ͍͠ʯʮগ͠
ָ͍͠ʯͱ͍ͬͨߠఆతͳճ౴ͷׂ߹͕࠷΋ߴ͘
ਤද̎ɹσδλϧڭՊॻͱࢴͷڭՊॻͷબ޷ൺֱʢখֶߍ̐೥ੜɾࠃޠʣ
ਤද̏ɹσδλϧڭՊॻͱࢴͷڭՊॻͷબ޷ൺֱʢখֶߍ̐೥ੜɾࢉ਺ʣ
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ʢ98.6ʣɺ͍࣍Ͱʮ஌ࣝɾཧղʯ͕ߴ͍ʢ9.ʣɻ
ࢴબ޷܈Ͱ΋ಉ༷ʹʮؔ৺ɾҙཉʯͷׂ߹͕࠷΋
ߴ ʢ͘9.8ʣɺ͍࣍Ͱʮ஌ࣝɾཧղʯ͕ ߴ ʢ͍.ʣɻ
͞Βʹɺ࠷΋ߠఆతͳબ୒ࢶͰ͋Δʮͱͯ΋ָ͠
͍ʯͱʮͱͯ΋Θ͔Δʯʹண໨͢Δͱɺσδλϧ
બ޷܈Ͱ͸ʮͱͯ΋ָ͍͠ʯʢؔ৺ɾҙཉʣ͕࠷
΋ߴ ʢ͍55.8ʣ͕ ɺࢴબ޷܈Ͱ͸ʮͱͯ΋Θ͔Δʯ
ʢ஌ࣝɾཧղʣ͕ ࠷΋ߴ ʢ͍22.0ʣɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ
σδλϧબ޷܈͸ɺλϒϨοτ୺຤Λ࢖͏ָ͠͞ɺ
Θ͔Γ΍͢͞ͷॱʹॏࢹ͓ͯ͠Γɺࢴબ޷܈͸ɺ
Θ͔Γ΍͢͞ɺָ͠͞ͷॱʹॏࢹ͍ͯ͠Δ܏޲͕
ΈΒΕΔɻ
　࣍ʹɺখֶߍ̐೥ੜͷࢉ਺͸ɺσδλϧબ޷܈
Ͱ͸ɺʮؔ৺ɾҙཉʯʹ͓͍ͯɺʮͱͯ΋ָ͍͠ʯʮগ
ָ͍͠͠ʯͱ͍ͬͨߠఆతͳճ౴ͷׂ߹͕࠷΋ߴ
ʢ͘98.0ʣɺ͍࣍Ͱʮ஌ࣝɾཧղʯ͕ ߴ ʢ͍96.1ʣɻ
ࢴબ޷܈Ͱ͸ɺʮ஌ࣝɾཧղʯʢ2.9ʣɺʮؔ৺ɾ
ҙཉʯʢ1.ʣͷॱʹߠఆతͳճ౴ͷׂ߹͕ߴ͍ɻ
σδλϧબ޷܈͸ɺࢉ਺Ͱ΋λϒϨοτ୺຤Λ࢖
͏ָ͠͞Λॏࢹ͍ͯ͠Δ܏޲͕ΈΒΕΔɻ
　தֶߍ̍೥ੜͷࠃޠ͸ɺσδλϧબ޷܈Ͱ͸ɺ
ʮ஌ࣝɾཧղʯʹ͓͍ͯɺʮͱͯ΋Θ͔Δʯʮগ͠
Θ͔Δʯͱ͍ͬͨߠఆతͳճ౴ͷׂ߹͕࠷΋ߴ͘
ʢ85.ʣɺ͍࣍Ͱʮؔ৺ɾҙཉʯʢ83.3ʣ͕ߴ͍ɻ
ࢴબ޷܈Ͱ͸ɺʮڠಇֶशʯʢ.2ʣɺʮ஌ࣝɾཧղʯ
ʢ2.9ʣͷॱʹߠఆతͳճ౴ͷׂ߹͕ߴ͍ɻσδ
ਤද̑ɹσδλϧڭՊॻͱࢴͷڭՊॻͷબ޷ൺֱʢதֶߍ̍೥ੜɾ਺ֶʣ
ਤද̐ɹσδλϧڭՊॻͱࢴͷڭՊॻͷબ޷ൺֱʢதֶߍ̍೥ੜɾࠃޠʣ
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λϧબ޷܈͸ɺतۀͷΘ͔Γ΍͢͞ͱָ͠͞Λॏ
ࢹ͍ͯ͠Δ܏޲ʹ͋Γɺࢴબ޷܈͸ɺतۀΛཧղ
ͨ͠ΓڠಇֶशΛਐΊͨΓ͢Δ্ͰߠఆతͳධՁ
Λ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　தֶߍ̍೥ੜͷ਺ֶ͸ɺσδλϧબ޷܈Ͱ͸ɺ
ʮ஌ࣝɾཧղʯʹ͓͍ͯɺʮͱͯ΋Θ͔Δʯʮগ͠
Θ͔Δʯͱ͍ͬͨߠఆతͳճ౴ͷׂ߹͕࠷΋ߴ͘
ʢ86.ʣɺ͍࣍Ͱʮڠಇֶशʯʢ82.ʣ͕ߴ͍ɻ
ࢴબ޷܈Ͱ͸ɺʮڠಇֶशʯʢ69.ʣɺʮ஌ࣝɾཧղʯ
ʢ68.ʣͷॱʹߠఆతͳճ౴ͷׂ߹͕ߴ͍ɻσδ
λϧڭՊॻΛ࢖͏্Ͱɺσδλϧબ޷܈ͱࢴબ޷
܈ڞʹɺतۀΛཧղͨ͠ΓڠಇֶशΛਐΊͨΓ͢
Δ্ͰɺߠఆతͳධՁΛ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ɹɹ·ͱΊ
　ຊௐࠪͰ͸ɺσδλϧڭՊॻΛબ޷ͨ͠ࣇಐੜ
ెͷׂ߹͕ɺࢴͷڭՊॻΛબ޷ͨ͠ࣇಐੜెͷׂ
߹ΑΓ΋ߴ͘ɺ·ͨɺʮؔ৺ɾҙཉʯʮ஌ࣝɾཧղʯ
ʮڠಇֶशʯʮओମతͳֶͼʯͷ̐؍఺͢΂ͯʹ͓
͍ͯߠఆతͳճ౴͕ଟ͔ͬͨɻখֶߍ̐೥ੜͰ͸
ࠃޠͱࢉ਺ͷ྆ํʹ͓͍ͯɺσδλϧબ޷܈Ͱʮͱ
ͯ΋ָ͍͠ʯʢؔ৺ɾҙཉʣͷׂ߹͕࠷΋ߴ͘ɺ
ࢴબ޷܈Ͱʮͱͯ΋Θ͔Δʯʢ஌ࣝɾཧղʣͷׂ
߹͕ߴ͍܏޲ʹ͋Δɻதֶߍ̍೥ੜͰ͸ࠃޠͱ਺
ֶͷ྆ํʹ͓͍ͯɺσδλϧબ޷܈Ͱ͸ʮͱͯ΋
Θ͔Δʯʢ஌ࣝɾཧղʣͷׂ߹͕ɺࢴબ޷܈Ͱ͸ʮଞ
ͷਓͷߟ͕͑ͱͯ΋Θ͔ͬͨʯʢڠಇֶशʣͷׂ
߹͕࠷΋ߴ͔ͬͨɻຊΞϯέʔτͷճ౴Λ͢Δ্
ͰɺσδλϧڭՊॻΛબ޷ͨ͠ࣇಐੜెɺࢴΛબ
޷ͨ͠ࣇಐੜెͷͦΕͧΕͷֶྗ΍ֶशଶ౓ɺ·
ͨɺσδλϧڭՊॻͷ࢖༻ํ๏΍ঢ়گ౳ͷഎܠ΍
ৄࡉ͸໌Β͔Ͱ͸ͳ͍͕ɺબ޷ͷഎܠʹ͸͜ΕΒ
ͷཁૉ͕ؔ࿈ͯ͘͠Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷ͜
ͱ͔Βɺࠓޙɺσδλϧͱࢴͷซ༻͕ਐΊΒΕͯ
͍ ͘ த Ͱɺ
ʮσδλϧڭ
Պॻબ޷܈ʯ
ͱʮ ࢴ ͷ ڭ
Պॻબ޷܈ʯ
ͷ ҧ ͍ ͷ എ
ܠ ΍ ཁ Ҽ Λ
໌ Β ͔ ʹ ͢
Δ͜ͱ͕ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δɻ
ɹσδλϧڭՊॻʹର͢Δڭһͷҙࣝ
ڭһΞϯέʔτͷ֓ཁͱσδλϧڭՊॻͷ
ɹɹɹ࢖༻ঢ়گ
　ڭһʹର͢ΔΞϯέʔτௐࠪ͸ɺ2018೥݄̏ɺ
σδλϧڭՊॻΛಋೖֶͨ͠೥͓ΑͼڭՊͷ୲౰
ڭһΛର৅ʹɺʮ෢༤ࢢ『ֶशऀ༻σδλϧڭՊ
ॻΛར༻ͨ͠ڭҭ』ʹؔ͢Δௐࠪʯͱ࣮ͯ͠ࢪ͠
ͨɻௐࠪͷ໨త͸ɺσδλϧڭՊॻΛ࢖༻͢Δ͜
ͱͰͲΜͳޮՌ͕͔͋ͬͨɺ·ͨࠓޙͷ՝୊͸Կ
͔Λ໌Β͔ʹ͠ɺࠓޙͷσδλϧڭՊॻΛ׆༻͠
ͨڭҭͷվળʹ໾ཱͯΔ͜ͱͰ͋Δɻௐࠪର৅ͱ
ͳͬͨͷ͸ɺ෢༤ࢢཱͷখɾதֶߍͰσδλϧڭ
ՊॻΛಋೖͨ͠ɺখֶߍ̐೥ੜʢࠃޠɾࢉ਺ʣɺ
தֶߍ̍೥ੜʢࠃޠɾ਺ֶʣͷ͍ͣΕ͔Λ୲౰͢
Δ͢΂ͯͷڭһͰ͋Δɻճ౴ऀͷ಺༁͸ɺখֶߍ
ڭһͰ͸ɺখֶߍ̐೥ੜͷֶڃ୲೚1໊ɺࠃޠՊ
तۀͷগਓ਺ࢦಋ୲౰ڭһ໊̍ɺࢉ਺ͷΈΛ୲౰
͢ΔڭһʢςΟʔϜɾςΟʔνϯάʢTTʣʣ໊̐
Ͱ͋Γɺର৅ͱͳͬͨ୲౰ڭһશһ͕ճ౴ͨ͠ɻ
·ͨதֶߍڭһͰ͸ɺதֶߍ̍೥ੜͷࠃޠՊतۀ
Λ୲౰͢Δڭһ໊̓ͷ͏໊͕ͪ̐ɺதֶߍ਺ֶՊ
तۀΛ୲౰͢Δڭһ໊̔શһ͕ճ౴Λدͤͨɻ͜
ͷଞʹখֶߍಛผࢧԉֶڃ୲౰ڭһ໊͔̍Β΋ճ
౴Λಘͨɻ
　࣭໰ථ͸શ3໰͔ΒͳΓɺͦΕΒ͸ɺڭһͷϓ
ϩϑΟʔϧɺֶ֤೥ɾ֤ڭՊʹ͓͚Δσδλϧڭ
Պॻͷ࢖༻ঢ়گɺ࢖༻ʹΑΔޮՌɺσδλϧڭՊ
ॻͰศརͩͱײ͡ΔػೳͳͲʹؔ͢Δ࣭໰Ͱߏ੒
͞Ε͍ͯΔɻҎԼɺௐࠪ݁Ռ͔ΒɺσδλϧڭՊ
ॻͷ࢖༻ʹΑΔޮՌͱ՝୊Λ͙͞Δɻͳ͓ɺࣩօ
ௐࠪͰ͸͋Δ΋ͷͷ༗ޮճ౴਺35ͱۇগͰ͋Δͨ
Ίɺͦͷ఺ʹཹҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
㻤㻌
㻌
ࡾࠊᑐ㇟࡜࡞ࡗたᢸᙜᩍဨ඲ဨࡀᅇ⟅したࠋまた୰Ꮫᰯᩍဨ࡛ࡣࠊ୰Ꮫᰯ㸯年⏕のᅜㄒ⛉ᤵ業をᢸᙜࡍる
ᩍဨ㸵ྡの࠺ࡕ㸲ྡࡀࠊ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉ᤵ業をᢸᙜࡍるᩍဨ㸶ྡ඲ဨࡀᅇ⟅をᐤࡏたࠋࡇの௚にᑠᏛᰯ≉ู
ᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸᙜᩍဨ㸯ྡからࡶᅇ⟅をᚓたࠋ 
 ㉁ၥ⚊ࡣ඲43ၥから࡞ࡾࠊࡑࢀらࡣࠊᩍဨのࣉロࣇ࢕ールࠊ各Ꮫ年・各ᩍ⛉におけるデジタルᩍ⛉᭩の
౑⏝≧ἣࠊ౑⏝にࡼるຠᯝࠊデジタルᩍ⛉᭩࡛౽฼ࡔ࡜ឤࡌるᶵ⬟ࠊ࡞࡝に関ࡍる㉁ၥ࡛構成ࡉࢀ࡚࠸るࠋ
௨ୗࠊㄪᰝ結ᯝからࠊデジタルᩍ⛉᭩の౑⏝にࡼるຠᯝ࡜ㄢ㢟をࡉࡄるࠋ࡞おࠊᜳⓙㄪᰝ࡛ࡣ࠶るࡶのの
᭷ຠᅇ⟅ᩘ35࡜ഹᑡ࡛࠶るたࡵࠊࡑのⅬに␃ពࡍるᚲ要ࡀ࠶るࠋ 
 ᅗ⾲㸴ࡣࠊᑠᏛᰯ㸲年⏕㸦ᅜㄒ・⟬ᩘ㸧おࡼࡧ୰Ꮫᰯ㸯年⏕㸦ᅜㄒ・ᩘᏛ㸧のᢸᙜᩍဨにᑐࡍるタၥࠕ᫖
年1᭶から௒年㸱᭶ま࡛のᤵ業࡛ࠊ࡝の⛬ᗘࠊᏛ⩦⪅⏝デジタルᩍ⛉᭩を฼⏝したかࠖ࡬のᅇ⟅結ᯝ࡛࠶
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2.3.3 デジタルᩍ⛉᭩にࡼるࠕ▱㆑・⌮ゎࠖ࡬のຠᯝ 
 ᅗ⾲㸶ࡣࠊࠕᏛ⩦⪅⏝デジタルᩍ⛉᭩の฼⏝にࡼࡾࠊඣ❺⏕ᚐの▱㆑・⌮ゎࡀ῝まࡗた࡜ឤࡌたかࠖに
ᑐࡍるᩍဨのᅇ⟅結ᯝ࡛࠶るࠋᅇ⟅⪅඲యの⣙㸴๭ࡀࠊඣ❺⏕ᚐのࠕ▱㆑・⌮ゎ にࠖᑐࡍるຠᯝにࡘ࠸࡚ࠊ
⫯定ⓗ࡞ᅇ⟅をし࡚࠸るࠋまたࠕ౑⏝⩌ࠖのᅇ⟅をࡳる࡜ࠊ࠸ࡎࢀのᏛ年・ᩍ⛉にお࠸࡚ࡶ⫯定ⓗ࡞ᅇ⟅
ࡀ༙ᩘ௨ୖを༨ࡵ࡚࠸るࠋデジタルᩍ⛉᭩のࠕ▱㆑・⌮ゎࠖ࡬のຠᯝにࡘ࠸࡚ࠊᩍဨのホ౯ࡣおおࡴࡡ⫯
定ⓗ࡛࠶るࠋ 
 
ᅗ⾲㸶 デジタルᩍ⛉᭩ࡣඣ❺⏕ᚐのࠕ▱㆑・⌮ゎࠖのྥୖにຠᯝⓗか 
 
2.3.4 デジタルᩍ⛉᭩の౑⏝にྥけたㄢ㢟 
 ᅗ⾲㸷ࡣࠊࠕᩍဨの◊ಟࡣࠊᏛ⩦⪅⏝デジタルᩍ⛉᭩を฼⏝ࡍるୖ࡛のㄢ㢟ࡔ࡜ᛮ࠺かࠖ㸦タၥ13㸧
にᑐࡍるᩍဨのᅇ⟅結ᯝ࡛࠶るࠋᅇ⟅⪅඲యの㸶๭௨ୖࡀࡇのタၥにᑐし ࡚ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠕࡸࡸࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
࡜⫯定ⓗ࡞ᅇ⟅をし࡚࠸るࠋたࡔしࠊࠕ౑⏝⩌ࠖ࡜ࠕᮍ౑⏝⩌㸭ప౑⏝⩌ࠖのᅇ⟅結ᯝにࡣ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡣ
見らࢀ࡞࠸ࠋデジタルᩍ⛉᭩౑⏝経㦂のከᐻにかかࢃらࡎࠊ㸴๭௨ୖのᩍဨࡀࠕᩍဨの◊ಟࠖをㄢ㢟࡛࠶
る࡜ᤊえ࡚࠸るⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶るࠋ 
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ᅗ⾲㸷 デジタルᩍ⛉᭩を฼⏝ࡍるୖ࡛ࠕᩍဨの◊ಟࠖࡣㄢ㢟か 
 
2.3.5 デジタルᩍ⛉᭩࡬のᮇᚅ 
 ᅗ⾲1ࡣࠊࠕ௒ᚋのᏛ⩦⪅⏝デジタルᩍ⛉᭩にᮇᚅࡍるࡇ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜かࠖにᑐࡍるᩍဨ㸦35ྡ㸧の
ᅇ⟅結ᯝ࡛࠶るࠋ25ྡ㸦⣙1㸧ࡀࠕ㟁Ꮚ㯮ᯈ࡜の㐃ᦠ࡞࡝㏻ಙᶵ⬟を⏝࠸た༠ാᏛ⩦ᶵ⬟の඘実ࠖをࠊ
22ྡ㸦⣙63㸧ࡀࠕᩍ⫋ဨのබົ㈇ᢸ㍍ῶにࡘ࡞ࡀる฼ά⏝ࠖをࠊ1ྡ㸦⣙54㸧ࡀࠕᏛ⩦⪅⏝デジタル
ᩍ⛉᭩のຠᯝⓗ࡞ά⏝᪉ἲを㛤Ⓨ・࿘▱ࡍるࡇ࡜ࠖをᣲࡆ࡚࠸るࠋከࡃのᩍဨࡀࠊデジタルᩍ⛉᭩のᙺ๭
࡜し࡚ࠊ༠ാᏛ⩦の඘実ࠊᩍ⫋ဨの㈇ᢸの㍍ῶࠊຠᯝⓗ࡞ά⏝᪉ἲの㛤Ⓨ࡞࡝をᮇᚅし࡚࠸るࠋ 
 
ᅗ⾲1 ௒ᚋのデジタルᩍ⛉᭩にᮇᚅࡍるࡇ࡜ 
 
2.3.6 ࠕ⮬⏤グ㏙ࠖに見らࢀるᩍဨのព㆑ 
 次にࠊᩍဨ⮬㌟のኌを⮬⏤グ㏙ᅇ⟅からᣠࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࠕᏛ⩦⪅⏝デジタルᩍ⛉᭩の฼⏝にࡼࡗ࡚ࠊඛ
⏕ࡈ⮬㌟のᣦᑟ᪉ἲࡸᣦᑟᢏ⾡のᨵၿにࡼ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗた࡜ᛮ࠸まࡍかࠋࠖ࡜࠸࠺タၥにᑐし࡚ࡣࠊࠕᅜ
ㄒ࡛㸪Ꮫࡧྜ࠸ሙ㠃をάⓎにࡍるࡇ࡜ࡀ࡛ࡁた࡜ᛮ࠸まࡍࠋࠖ㸦ᑠᏛᰯᩍဨ㸧ࠊࠕヰしྜ࠸άືにྲྀࡾ⤌
まࡏࡸࡍࡃ࡞ࡗたࠋࠖ㸦୰Ꮫᰯᩍဨ㸧࡞࡝ࠊ༠ാᏛ⩦の࣓ࣜࢵトをᣲࡆるᅇ⟅ࡀ」ᩘ࠶るࡇ࡜ࡣὀ目に್
ࡍるࠋまたࠕᏛᰯのᤵ業ࡸᐙᗞᏛ⩦࡛ࠊデジタルᩍ⛉᭩の฼⏝をቑࡸした࠸࡜ᛮ࠸まࡍかࠋࠖ࡜࠸࠺タၥ
にᑐし࡚ࠊࠕᐙᗞᏛ⩦のࡸࡾ᪉をしࡗかࡾᩍえ࡚ࡸࢀࡤࠊᏛ⩦⪅⏝デジタルᩍ⛉᭩を࡝࠺౑ࡗ࡚ᐙᗞ࡛ຮ
ᙉࡍるのかࢃかるの࡛฼⏝をቑࡸした࠸࡜ᛮ࠺ࠋࠖ㸦ᑠᏛᰯᩍဨ㸧ࠊࠕண⩦ࡸ᚟⩦࡛฼⏝ࡍるࡇ࡜࡛ࠊᇶ
♏ᇶᮏの定╔をᅗࡾた࠸ࠋࠖ㸦୰Ꮫᰯᩍဨ㸧࡞࡝のᅇ⟅ࡶ見らࢀたࠋࡇࢀらのᅇ⟅からࠊデジタルᩍ⛉᭩
の౑⏝にࡼࡗ࡚ࠊ第㸯に༠ാᏛ⩦をࡇࢀま࡛௨ୖに㔜どࡍるព㆑ࠊ第㸰にண⩦ࡸ᚟⩦࡞࡝ᐙᗞ࡛の⮬ᚊⓗ
࡞Ꮫ⩦を㔜どࡍるព㆑ࠊの㸰ࡘのᣦᑟほࡀᩍဨ㛫にᗈࡀࡾࡘࡘ࠶るࡇ࡜ࡀࢃかるࠋ 
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ࣇಐੜె΁ͷࢦಋʯʹ͓͍ͯޮՌతͩͱଊ͍͑ͯ
Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻҰํɺσδλϧڭՊॻ
࢖༻ܦݧͷଟՉʹ͔͔ΘΒׂͣ̒Ҏ্ͷڭһ͕
ʮڭһͷ研मʯΛ՝୊Ͱ͋Δͱଊ͍͑ͯΔɻ·ͨɺ
ڠಇֶशͷॆ࣮ɺڭһͷෛ୲ܰݮɺޮՌతͳ׆༻
ํ๏ͷ։ൃͳͲʹظ଴Λد͍ͤͯΔ͜ͱ΋Θ͔ͬ
ͨɻ
ɹڭһͷσδλϧڭՊॻ࢖༻ঢ়گͱ
ɹɹɹࣇಐͷҙࣝ
　2.2Ͱ͸σδλϧڭՊॻʹର͢Δࣇಐੜెͷҙ
ࣝΛɺ2.3Ͱ͸ڭһͷσδλϧڭՊॻ࢖༻ঢ়گΛ
෼ੳ͠ɺͱ͘ʹޙऀͰ͸ʮ࢖༻܈ʯͱʮະ࢖༻܈
ʗ௿࢖༻܈ʯʹΘ͚ͯ෼ੳͨ͠ɻ͜͜Ͱ͸ɺখֶ
ߍ̐೥ੜʹ͓͍ͯɺڭһͷσδλϧڭՊॻ࢖༻ঢ়
گʹΑͬͯɺʮतۀ͸ָ͘͠ͳ͔ͬͨʯͳͲͷҙ
ࣝʹࠩҟ͕͋Δ͔ɺ྆ ऀͷؔ܎ʹ͍ͭͯݟ͍ͯ͘ɻ
　·ͣɺখֶߍ̐೥ੜࠃޠͰ͸ɺʮतۀ͸ָ͘͠
ͳ͔ͬͨʯɺʮतۀ͸Θ͔Γ΍͘͢ͳ͔ͬͨʯɺʮલ
ΑΓ΋ଞͷਓͷߟ͑ํ͕Θ͔ΔΑ͏ʹͳ͔ͬͨʯ
ʹ͍ͭͯɺ͍ͣΕ΋ʮ࢖༻܈ʯͷڭһ͕୲౰͢Δ
ֶڃͷࣇಐͷ΄͏͕ߠఆతͳճ౴͕ଟ͔ͬͨɻͨ
ͩ͠ɺ5༗ҙͰ'ݕఆͨ͠ͱ͜Ζɺʮतۀ͸ָ͠
͘ͳ͔ͬͨʯΛআ͍ͯ༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɻҰํɺ
11㻌
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2.3. ま࡜ࡵ 
 ௒ᅇのㄪᰝにࡼࡗ࡚ࠊデジタルᩍ⛉᭩を౑⏝したᩍဨࡣࠊ⥲ࡌ࡚ࠊඣ❺⏕ᚐのࠕᏛ⩦ពḧࠖࡸࠕ▱㆑・
⌮ゎࠖのྥୖࠊおࡼࡧࠕ≉ู࡞ᨭ᥼ࡀᚲ要࡞ඣ❺⏕ᚐ࡬のᣦᑟࠖにお࠸࡚ຠᯝⓗࡔ࡜ᤊえ࡚࠸るࡇ࡜ࡀ᫂
らかに࡞ࡗたࠋ୍᪉ࠊデジタルᩍ⛉᭩౑⏝経㦂のከᐻにかかࢃらࡎ㸴๭௨ୖのᩍဨࡀࠕᩍဨの◊ಟࠖをㄢ
㢟࡛࠶る࡜ᤊえ࡚࠸るࠋまたࠊ༠ാᏛ⩦の඘実ࠊᩍဨの㈇ᢸ㍍ῶࠊຠᯝⓗ࡞ά⏝᪉ἲの㛤Ⓨ࡞࡝にᮇᚅを
ᐤࡏ࡚࠸るࡇ࡜ࡶࢃかࡗたࠋ 
 
2.4 ᩍဨのデジタルᩍ⛉᭩౑⏝≧ἣ࡜ඣ❺のព㆑ 
 2.2࡛ࡣデジタルᩍ⛉᭩にᑐࡍるඣ❺⏕ᚐのព㆑をࠊ2.3࡛ࡣᩍဨのデジタルᩍ⛉᭩౑⏝≧ἣをศᯒしࠊ
࡜ࡃにᚋ⪅࡛ࡣࠕ౑⏝⩌ࠖ࡜ࠕᮍ౑⏝⩌㸭ప౑⏝⩌ࠖにࢃけ࡚ศᯒしたࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯ㸲年⏕にお࠸
࡚ࠊᩍဨのデジタルᩍ⛉᭩౑⏝≧ἣにࡼࡗ࡚ࠊࠕᤵ業ࡣᴦしࡃ࡞ࡗたかࠖ࡞࡝のព㆑にᕪ␗ࡀ࠶るかࠊ୧
⪅の関係にࡘ࠸࡚見࡚࠸ࡃࠋ 
 まࡎࠊᑠᏛᰯ4年⏕ᅜㄒ࡛ࡣࠊࠕᤵ業ࡣᴦしࡃ࡞ࡗたかࠖࠊࠕᤵ業ࡣࢃかࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗたかࠖࠊࠕ๓ࡼ
ࡾࡶ௚のேの⪃え᪉ࡀࢃかるࡼ࠺に࡞ࡗたかࠖにࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶࠕ౑⏝⩌ࠖのᩍဨのᢸᙜᏛ⣭のඣ❺の
࡯࠺ࡀ⫯定ⓗ࡞ᅇ⟅ࡀከかࡗたࠋたࡔしࠊ5᭷ព࡛)検定した࡜ࡇࢁࠊࠕᤵ業ࡣᴦしࡃ࡞ࡗたかࠖを㝖࠸
࡚᭷ព࡛ࡣ࡞かࡗたࠋ୍᪉ࠊᑠᏛᰯ4年⏕⟬ᩘ࡛ࡣࠊ୧⩌の㛫に᫂☜࡞ᕪࡣ見らࢀ࡞かࡗたࠋ 
 ࡉらにࠊᑠᏛᰯ4年⏕の1Ꮫ⣭にお࠸࡚ࠊᩍဨのデジタルᩍ⛉᭩౑⏝≧ἣ࡜ඣ❺のព㆑࡜の㛫に相関ࡀ
࠶るか࡝࠺かをศᯒしたࠋࡇのศᯒ࡛ࡣࠊᩍဨのデジタルᩍ⛉᭩౑⏝≧ἣࡣࠊࠕ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖをࠊࠕ࠶
まࡾ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖを1ࠊࠕ༙ᩘ⛬ᗘࠖを2ࠊࠕࡼࡃ౑ࡗ࡚࠸るࠖを3ࠊࠕ࡯ࡰẖᅇ౑ࡗ࡚࠸るࠖを4のᩘ
್にࠊඣ❺のព㆑ࡣࠊࠕまࡗたࡃᴦしࡃ࡞࠸㸭まࡗたࡃࢃから࡞࠸ࠖをࠊࠕ࠶まࡾᴦしࡃ࡞࠸㸭࠶まࡾࢃ
から࡞࠸ࠖを1ࠊࠕᑡしᴦし࠸㸭ᑡしࢃかるࠖを2ࠊࠕ࡜࡚ࡶᴦし࠸㸭࡜࡚ࡶࢃかるࠖを3のᩘ್にࡑࢀࡒ
ࢀ⨨ࡁ᥮え࡚ࠊ各Ꮫ⣭のᖹᆒࢫࢥ࢔を⟬ฟしたࠋᩘ್化したᩍဨのデジタルᩍ⛉᭩౑⏝≧ἣをᶓ㍈ࠊඣ❺
のព㆑のᖹᆒࢫࢥ࢔を⦪㍈にྲྀࡗ࡚ศᯒしたࠋ 
 ᅜㄒ࡛ࡣ相関係ᩘࡀ.3から.455࡜࡞ࡗたࠋࡇの୰࡛ࠊࠕᤵ業ࡣᴦしࡃ࡞ࡗたかࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡬の
ᅇ⟅࡜の相関ศᯒ結ᯝをཧ⪃࡜し࡚♧したࡶのࡀᅗ⾲11࡛࠶るࠋ 
 ୍᪉ࠊ⟬ᩘ࡛ࡣ相関係ᩘࡀ.1355から.262࡜࡞ࡗたࠋ 
 
ᅗ⾲11 
ᑠᏛᰯ㸲年⏕ᅜㄒにおけるᩍဨの౑⏝≧ἣ࡜ඣ❺のព㆑㸦ᤵ業ࡀᴦしࡃ࡞ࡗたか㸧のศᕸ 
y = 0.1025x + 2.1541
R = 0.455（┦関ಀ数）
R² = 0.207（Ỵᐃಀ数）
0
1
2
3
0 1 2 3 4
児童の意識（平均スコア）
ᤵ業でのデࢪࢱルᩍ⛉᭩౑用≧ἣ（5ẁ㝵）
㻻㻌
ਤදɹখֶߍ̐೥ੜࠃޠʹ͓͚Δڭһͷ࢖༻ঢ়گͱࣇಐͷҙࣝ
ʢतۀָ͕͘͠ͳ͔ͬͨʣͷ෼෍

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খֶߍ̐೥ੜࢉ਺Ͱ͸ɺ྆܈ͷؒʹ໌֬ͳࠩ͸ݟ
ΒΕͳ͔ͬͨɻ
　͞Βʹɺখֶߍ̐೥ੜͷ1ֶڃʹ͓͍ͯɺڭһ
ͷσδλϧڭՊॻ࢖༻ঢ়گͱࣇಐͷҙࣝͱͷؒʹ
૬͕ؔ͋Δ͔Ͳ͏͔Λ෼ੳͨ͠ɻ͜ͷ෼ੳͰ͸ɺ
ڭһͷσδλϧڭՊॻ࢖༻ঢ়گ͸ɺʮ࢖͍ͬͯͳ
͍ʯΛ0ɺʮ͋·Γ࢖͍ͬͯͳ͍ʯΛ1ɺʮ൒਺ఔ౓ʯ
Λ2ɺʮΑ͘࢖͍ͬͯΔʯΛ3ɺʮ΄΅ຖճ࢖͍ͬͯ
ΔʯΛͷ਺஋ʹɺࣇಐͷҙࣝ͸ɺʮ·ָͬͨ͘͠
͘ͳ͍ʗ·ͬͨ͘Θ͔Βͳ͍ʯΛ0ɺʮ͋·Γָ͠
͘ͳ͍ʗ͋·ΓΘ͔Βͳ͍ʯΛ1ɺʮগָ͍͠͠ʗ
গ͠Θ͔ΔʯΛ2ɺʮͱͯ΋ָ͍͠ʗͱͯ΋Θ͔Δʯ
Λ3ͷ਺஋ʹͦΕͧΕஔ͖׵͑ͯɺֶ֤ڃͷฏۉ
είΞΛࢉग़ͨ͠ɻ਺஋Խͨ͠ڭһͷσδλϧڭ
Պॻ࢖༻ঢ়گΛԣ࣠ɺࣇಐͷҙࣝͷฏۉείΞΛ
ॎ࣠ʹऔͬͯ෼ੳͨ͠ɻ
　ࠃޠͰ͸૬ؔ܎਺͕0.39͔Β0.55ͱͳͬͨɻ
͜ͷதͰɺʮतۀ͸ָ͘͠ͳ͔ͬͨʯͱ͍͏໰͍
΁ͷճ౴ͱͷ૬ؔ෼ੳ݁ՌΛࢀߟͱͯࣔͨ͠͠΋
ͷ͕ਤද11Ͱ͋Δɻ
　Ұํɺࢉ਺Ͱ͸૬ؔ܎਺͕0.135͔Β0.260ͱͳͬ
ͨ8ɻ
ɹσδλϧڭՊॻ։ൃऀɾ࢖༻ऀʹΑΔ
ɹɹɹใࠂͱධՁ
　෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀͰ࢖ΘΕ
ֶͨशऀ༻σδλϧڭՊॻΛ։ൃͨ͠ޫଜਤॻɺ
ܒྛؗɺຊࣄۀΛ࣮ࢪͨ͠෢༤ࢢڭҭҕһ会ʢҎ
Լʮ෢༤ࢢڭҕʯͱ͍͏ʣ͸ɺͲͷΑ͏ʹධՁ͠ɺ
·ͨͲͷΑ͏ͳ՝୊͕ු͖ூΓͱͳͬͨͷ͔ɻ3
ऀ͔ΒͷใࠂͱධՁΛܝ͛Δɻ
　·ͣɺࠃޠՊͷσδλϧڭՊॻΛ։ൃͨ͠ޫଜ
ਤॻͷใࠂʹΑΕ͹ɺतۀͰ͸ڭࡐจͷ಺༰ʹ຅
಄༷ͨ͠ࢠ͕ݟΒΕͨͱ͍͏ɻதͰ΋தֶߍͰ͸ɺ
άϧʔϓͰͷ࿩͠߹͍׆ಈͷಓ۩ͱͯ͠׆༻͠ɺ
಺༰ཧղ΁ͷٞ࿦Λల։͍ͯͨ͠9ɻ
　·ͨɺޫଜਤॻ͸ɺը໘ॻ͖ࠐΈΛ؆୯ʹमਖ਼
Ͱ͖Δ͜ͱΛେ͖ͳϝϦοτʹڍ͍͛ͯΔɻ͜Ε
͸ɺࣇಐੜె͕ࣗ෼ͷߟ͑Λमਖ਼͠ͳ͕ΒҙຯΛ
ཧղ͠ɺࢼߦࡨޡ͍ͯ͠Δतۀͷ༷ࢠ͔Βڍ͛Β
Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ·ͨɺڭһ͸ֶशʹର͢Δओମ
తͳଶ౓ͷఆணΛظ଴͍ͯ͠Δ͜ͱΛڍ͍͛ͯ
Δɻࠓޙͷ՝୊ʹ͸ɺ৽ͨͳतۀσβΠϯ΍ࢦಋ
ํ๏Λ研究͢Δ͜ͱͳͲ͕ඞཁͱ͍ͯ͠Δ10ɻ
　࣍ʹɺࢉ਺ɾ਺ֶͷσδλϧڭՊॻΛ։ൃͨ͠
ܒྛ͔ؗΒͷใࠂʹΑΕ͹ɺࢉ਺Պɾ਺ֶՊͰ͸
ఏࣔ༻σδλϧڭՊॻͰ΋࢖༻཰ͷߴ͍ਤܗྖҬ
ͰΑΓଟ͘࢖༻͞Ε͍ͯΔͱ͍͏ɻܒྛؗͷใࠂ
Ͱ͸ɺࣇಐੜె͕ࢼߦࡨޡ͠ͳ͕ΒɺਤܗྖҬ΁
ͷΑΓਂ͍ཧղ͕ఆண͢Δ͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔͱ͠
͍ͯΔɻ·ͨɺখֶߍ̐೥ੜͰ͸খ਺ͷֻ͚ࢉ΍
ׂΓࢉͰ΋ଟ͘࢖༻͞Ε͍ͯͨɻܒྛؗ͸ϫϯε
τϩʔΫ͝ͱʹԿ౓΋܁Γฦ͠ӾཡͰ͖Δ͜ͱͳ
Ͳ͕ࢉ๏ͷཧղΛॿ͚ɺଟ͘࢖༻͞Εͨͱߟ͑ͯ
͍ΔɻҰํɺܒྛ͕ؗࠓޙվળ͢΂͖ࣄ߲ͱͯ͠
ڍ͛Δͷ͸ɺΑΓεϐʔσΟʔͳૢ࡞ੑͰ͋Δ11ɻ
　࠷ޙʹɺ࢖༻ऀͷ෢༤ࢢڭҕͰ͋Δɻݸผͷڭ
Պʹؔ͢ΔධՁ͸ɺલड़ͷޫଜਤॻɺܒྛؗͱಉ
༷ͷධՁͰ͋Δɻͨͩ෢༤ࢢڭҕ͸ɺֶशऀ༻σ
δλϧڭՊॻ࢖༻ͷස౓΍ํ๏ͳͲֶ͕ߍ΍ڭһ
ʹΑͬͯҟͳΔ݁ՌͱͳͬͨͨΊɺશڭһ͕ࢴͷ
ڭՊॻΛσδλϧԽͨ͠΋ͷͱಈըͳͲͷิॿڭ
ࡐͱΛे෼ʹ࿈ܞͤͯ͞׆༻͢Δ·Ͱʹ͸ࢸΒͳ
͔ͬͨͱ͍ͯ͠Δɻ
　͔݁͠͠࿦ͱͯ͠͸ɺ෢༤ࢢڭҕ͸ຊ֨ಋೖʹ
޲͚ͯ՝୊͸ଟ͍΋ͷͷɺఏࣔ༻σδλϧڭՊॻ
΍ଞͷσδλϧڭࡐͱͷ࿈ܞɾ׆༻͕ਐΊ͹ɺ৽
ֶशࢦಋཁྖ͕ॏࢹ͢Δʮओମతֶͼʯ΍ʮਂ͍
ֶͼʯʹͭͳ͕Γɺڭҭͷ࣭ͷ޲্͕ظ଴͞ΕΔ
ͱ͍ͯ͠Δ12ɻ
ɹσδλϧڭՊॻຊ֨ಋೖ΁ͷ՝୊
ɹ෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀ͔Β
ɹɹݟ͖͑ͯͨ͜ͱ
　෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀ͔Βݟ͑
͖ͯͨ͜ͱͷୈ̍͸ɺσδλϧڭՊॻͷಋೖͷͨ
Ίͷ؀ڥ੔උͰ͋Δɻ௨৴؀ڥɺλϒϨοτΛ͸
͡Ίͱ͢Δ੔උ͕ਐΜͰ͍Δ෢༤ࢢͰ͋ͬͯ΋ɺ
σδλϧڭՊॻ࢖༻ͷͨΊͷ௨৴؀ڥ੔උ͸ɺ܁
Γฦ͠՝୊ͱͯ͠ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ
　ୈ̎͸ɺσδλϧڭՊॻʹର͢Δࣇಐੜెͷҙ
ࣝͷ࣮ଶͰ͋Δɻࣇಐੜెͷ໿ׂ͔̒Βׂ̓ ʮ͕σ
δλϧڭՊॻͷ΄͏͕࢖͍΍͍͢ʯͱճ౴͠ɺͦ
ͷཧ༝ʹԻ੠ಡΈ্͛΍γϛϡϨʔγϣϯػೳ͕
ֶशऀ༻σδλϧڭՊॻͷޮՌత࢖༻ʹ͍ͭͯͷ研究―ࠤլݝ෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀΛத৺ʹ―
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͋͛ΒΕ͍ͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺࣇಐੜెͷڭࡐબ
޷ج४͕ैདྷͱҟͳ͖͍ͬͯͯΔ͜ͱΛࣔࠦ͢
ΔɻࣇಐੜెͷֶशελΠϧΛ͍͔ʹڭࡐ΍ࢦಋ
ํ๏ʹ൓өͤ͞Δ͔͕ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δɻ
　ୈ̏͸ɺσδλϧڭՊॻʹର͢Δڭһͷҙࣝͷ
࣮ଶͰ͋ΔɻσδλϧڭՊॻΛ൒਺ఔ౓Ҏ্ͷत
ۀͰ࢖༻ͨ͠ʮ࢖༻܈ʯͷڭһͷ൒਺Ҏ্͕ɺσ
δλϧڭՊॻ͸ʮֶशҙཉʯʮ஌ࣝɾཧղʯͷ޲
্ʹޮՌతͰ͋ͬͨͱධՁ͍ͯ͠Δɻͨͩɺڭһ
ͷׂ̔Ҏ্ ʮ͕ڭһͷ研म͸՝୊Ͱ͋Δʯͱଊ͑ɺ
ڭһͷ൒਺Ҏ্͕ࠓޙͷσδλϧڭՊॻʹʮڠಇ
ֶशͷॆ࣮ʯʮෛ୲ͷܰݮʯʮޮՌతͳ࢖༻ํ๏ͷ
։ൃʯΛظ଴͍ͯ͠ΔɻσδλϧڭՊॻͷಋೖΛ
࣮ࡍʹ୲͏ڭһ͔ΒΈͨ՝୊͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
　ୈ̐͸ɺࢦಋํ๏ʹ͍ͭͯͷ研究ɾ։ൃͱͦΕ
ΛਐΊΔ͘͠ΈͰ͋Δɻ৽ֶशࢦಋཁྖ͕ܝ͛Δ
ʮओମతɾର࿩తͰਂֶ͍ͼʯΛਐΊΔͨΊʹ͸ɺ
୯ʹࢴͷڭՊॻΛσδλϧԽ͠࢖༻͢ΔͷͰ͸ͳ
͘ɺಈըͳͲิॿڭࡐͱ࿈ܞͯ͠׆༻͢Δ͜ͱ͕
ඞཁͰ͋Δ͕ɺ෢༤ࢢͷ࣮ূ研究ࣄۀΛ௨ͯ͠ɺ
ࢦಋํ๏ͷ։ൃͱͦͷਪਐաఔʹ͓͚Δ࣮ࢪ্ͷ
՝୊͕໌Β͔ʹͳͬͨ13ɻ
ɹಋೖʹ޲͚ͨ৚݅੔උ
　৚݅੔උͷୈ̍ͷ՝୊͸ɺߍ಺ແઢ-"NͳͲ
ͷ௨৴Πϯϑϥɺిࢠࠇ൘ɺ৘ใ୺຤ͳͲͷ੔උ
Ͱ͋Δɻจ෦ՊֶলͷௐࠪʹΑΕ͹ɺ201೥݄̏
現ࡏɺશࠃͷެֶཱߍͷී௨ڭࣨʹ͓͚Δߍ಺
-"N੔උ཰͸খֶߍͰ8.9ˋɺதֶߍͰ86.8ˋͰ
͋Δ͕ɺී௨ڭࣨͷແઢ-"N੔උ཰͸খֶߍͰ
31.ˋɺதֶߍͰ29.9ˋɺڭҭ༻ίϯϐϡʔλ1୆
͋ͨΓͷࣇಐੜె਺͸খֶߍͰ6.ਓɺதֶߍͰ5.9
ਓͰ͋Δ1ɻ
　ୈ̎ͷ՝୊͸ɺσδλϧڭՊॻಋೖʹඞཁͳ৘
ใ୺຤ɺϥΠηϯεྉ౳ͷඅ༻ෛ୲ͷ໰୊Ͱ͋Δɻ
͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺ2018೥ͷऺٞӃจ෦Պֶҕһ会
ʹ͓͍ͯจ෦Պֶলॳ౳த౳ڭҭہ௕͕ʮσδλ
ϧڭՊॻΛಋೖ͢Δ͔Ͳ͏͔ɺ·ͨಋೖͨ͠৔߹
ʹඅ༻ෛ୲ΛͲ͏͢Δ͔౳ʹ͍ͭͯ͸ɺجຊతʹ
͸ߍ௕΍ઃஔऀʹ͓͍ͯޚ൑அ͍ͨͩ͘ʯ15ͱճ
౴͍ͯ͠ΔɻσδλϧڭՊॻ࢖༻ͷػ会Λ஍Ҭʹ
͔͔ΘΒͣࣇಐੜెʹอো͢ΔͨΊʹ͸ɺެతඅ
༻ෛ୲Λ֦ॆ͠ɺແঈԽͱશࣇಐੜె΁ͷ഑෍͕
ඞཁͰ͋Δɻ
　ୈ̏ͷ՝୊͸ɺतۀࢧԉγεςϜɾσδλϧڭ
ࡐͱͷ࿈ܞͰ͋Δɻ෢༤ࢢͰ͸ɺतۀࢧԉγες
ϜͱʮYSyncʯΛಋೖ͠ɺࣇಐੜెͷλϒϨοτ
1C΁ͷॻ͖ࠐΈΛू໿ͯ͠ిࢠࠇ൘ʹදࣔͤ͞
ΔͳͲɺڠಇֶशʹ׆༻͖ͯͨ͠ɻ·ͨɺখςε
τ΍Ξϯέʔτ͕Ͱ͖ΔʮC-learninHʯͳͲͷγ
εςϜ΋ಋೖ͍ͯ͠ΔɻσδλϧڭՊॻͷ׆༻ʹ
͸͜͏ͨ͠࿈ܞγεςϜͷ੔උ͕ॏཁͰ͋Δɻ
　ୈ̐ͷ՝୊͸ɺڭһʹର͢ΔࢧԉͰ͋Δɻ͜͜
Ͱ͸ೋͭͷࢧԉΛ͓͖͍͋͛ͯͨɻ
　·ͣɺڭһʹର͢Δ研मػ会ͷఏڙͰ͋Δɻڭ
һͷICT׆༻ࢦಋྗ͸ܦݧͳͲʹΑΔ͕ࠩେ͖
͘ɺ͋Β͔͡Ί༻ҙ͞ΕͨҰ੪研मͰ͸ଟ༷ͳ
χʔζʹରԠ͖͠Εͣɺۈ຿͢Δֶߍɺ֤ڭһʹ
য఺Λ౰ͯͨ研मͷॏཁੑ͕ߴ·Δ͜ͱ͕༧૝͞
ΕΔɻྫ͑͹ɺ࣏ࣗମΛର৅ͱͨ͠ʮ೔ຊڭҭ৘
ใԽৼڵ会ʯͷʮICT׆༻ڭҭΞυόΠβʔ೿ݣ
ࣄۀʯ͸ɺ஍Ҭ๊͕͑Δ՝୊Λղܾ͢ΔࢼΈͱ͠
ͯ஫໨͞ΕΔɻ
　࣍ʹɺICTࢧԉһͳͲͷ഑ஔͰ͋ΔɻʮICTࢧ
ԉһʯͱ͸ɺᶃतۀʹ͓͚ΔICTࢧԉɺᶄڭһ研
मʹ͓͚ΔICTࢧԉɺᶅߍ຿ʹ͓͚ΔICTࢧԉɺ
Λ໨తͱֶͯ͠ߍʹ഑ஔ͞ΕΔ֎෦ਓࡐͷ͜ͱͰ
͋Δɻ۩ମతͳۀ຿ͱͯ͠͸ᶃػثɾιϑτ΢Σ
Ξͷઃఆ΍ૢ࡞ɺᶄػثɾιϑτ΢ΣΞͷઃఆ΍
ૢ࡞ͷઆ໌ɺᶅػثɾιϑτ΢ΣΞ΍ڭࡐͳͲͷ
঺հͱ׆༻ͷॿݴɺᶆ৘ใϞϥϧʹؔ͢Δڭࡐ΍
ࣄྫͳͲͷ঺հͱ׆༻ͷॿݴɺᶇσδλϧڭࡐ࡞
੒ͳͲͷࢧԉɺᶈػثͷ؆୯ͳϝϯςφϯεɺͳ
Ͳ͕͋Δ16ɻ͜ΕΒICTࢧԉһͷඞཁੑʹ͍ͭͯ
͸ɺաڈͷ੓ࡦʹ͓͍ͯ΋ͦͷඞཁੑ͕ࢦఠ͞Ε
͖ͯͨ1ɻ͔͠͠ɺจ෦ՊֶলʹΑΕ͹ɺ2016೥
現ࡏɺެֶཱߍ̐ߍʹ̍ਓʢ໿9,000ਓʣ഑ஔͰ͖
ΔΑ͏஍ํࡒ੓ાஔ͕ߦΘΕ͍ͯΔ΋ͷͷɺICT
ࢧԉһ͸શࠃͰ໿2,000ਓʹͱͲ·͍ͬͯΔ18ɻͦ
ͷཧ༝ͱͯ͠จՊল͕ڍ͍͛ͯΔͷ͸ɺʮֶߍ͕
ٻΊΔࢧԉͷ಺༰͕ଟ༷ʯʮICTࢧԉһͷ࣭ͷό
ϥπΩʯʮICTࢧԉһͷҭ੒ͷͨΊͷऔΓ૊Έͷ
಺༰΍ఔ౓͕༷ʑʯ19Ͱ͋ΔɻICTࢧԉһͷҭ੒
͓Αͼ֬อ͕՝୊ͱ͍͑Δɻ
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ɹɹಋೖʹ޲͚ͨ໨తɾํ๏ͷڞ༗
　͜Ε·ͰσδλϧڭՊॻ͸ɺᶃଟ༷Ͱେྔͷ৘
ใΛऩूɺ੔ཧɾ෼ੳɺද現͢Δ͜ͱ͕Մೳɺᶄ
ֶशऀͷχʔζʹԠͨ͡ΧελϚΠζ͕༰қɺᶅ
࣌ؒ΍ۭؒత੍໿ʹ͔͔ΘΒͣσʔλ౳Λ஝ੵɾ
ૹड৴Մೳɺᶆ૬ޓʹ৘ใΛൃ৴ɾड৴Ͱ͖Δ૒
ํ޲ੑɺͳͲͷಛ௃͕͋ΓɺޮՌతɾޮ཰తͳत
ۀӡӦ͕ՄೳʹͳΔͱධՁ͞Ε͖ͯͨ20ɻ͔͠͠
ҰํͰɺᶃ࣭ͷߴ͍ڭࡐͷෆ଍ɺᶄλϒϨοτ
1C΍௨৴ωοτϫʔΫɺγεςϜߏஙͷίετ
ͷߴ͞ɺᶅ։ൃ΍τϥϒϧղܾͳͲʹઐ໳త஌ࣝ
͕ඞཁɺᶆ݈߁໘΁ͷӨڹɺͳͲͷཧ༝͔Βɺଟ
͘ͷ࣏ࣗମ΍ֶߍͰ͸ಋೖͷ໨త΍ҙٛΛڞ༗Ͱ
͖ͣɺࠓ೔ʹࢸ͍ͬͯΔ21ɻ
　͕ͨͬͯ͠ɺಋೖʹ͸ɺࣇಐੜెɺอޢऀɺڭ
һɺڭҭߦ੓୲౰ऀͳͲ͕ͦͷ໨త΍ҙٛɺ՝୊
ͷղܾࡦͳͲΛڞ༗͢Δ͘͠Έ͕ඞཁͱͳΔɻͨ
ͱ͑͹ɺ෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀʹ
͓͍ͯ͸ɺʮ෢༤ࢢICTར׆༻ڭҭਪਐ会ٞʯΛ
ൃ଍ͤ͞ɺࢢ಺શখதֶߍ؅ཧ৬ɺICTਪਐϦʔ
μʔɺڭҭҕһ会ؔ܎ऀͰɺσδλϧڭՊॻಋೖ
ͷ໨తͱํ๏Λڞ༗͍ͯ͠Δɻ·ͨʮICTΛ׆༻
ͨ͠ڭҭʯͷެ։तۀΛ։࠵͠ɺऴྃޙͷ研究ڠ
ٞ会Ͱ͸ɺ஍ҬͷอޢऀɺڭһɺڭՊॻൃߦ会社
΍研究ऀͳͲͰɺ໨తͱํ๏ͷڞ༗Λਤ͍ͬͯΔɻ
͜ΕΒ͸ɺ৽ֶशࢦಋཁྖ͕Ί͟͢ʮ社会ʹ։͔
Εͨڭҭ՝ఔʯͱ΋͍͑Δɻ
おわりに
　ຊߘΛ௨ͯ͠ҎԼͷ2఺͕໌Β͔ʹͳͬͨɻୈ
̍ʹɺ͞ΒͳΔ๏੔උͷඞཁੑͰ͋Δɻࠓճͷ๏
վਖ਼Ͱ͸σδλϧڭՊॻ͸ʮڭࡐʯͱͯ͠ɺࢴͷ
ڭՊॻͱฒߦͯ͠ڭҭ՝ఔͷҰ෦Ͱͷ࢖༻͕ೝΊ
ΒΕͨɻ͞Βʹɺ現ࡏͷ̏Ϋϥεʹ̍Ϋϥεͷσ
δλϧڭՊॻͷ഑ஔͰ͸ɺࣗ୐΁ͷ࣋ͪؼΓͰͷ
༧श΋೉͘͠ɺ·ͨσδλϧڭՊॻ΁ͷॻ͖ࠐΈ
΋ɺ͙͢ʹϦηοτ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ͷ
σδλϧڭՊॻͱࢴͷڭՊॻͱͷҰ෦ซ༻ɺଞͷ
ࣇಐੜెͱͷ࣋ͪճΓͳͲ͸ɺڭҭ現৔ʹࠞཚΛ
΋ͨΒ͢Մೳੑ͕͋Δɻ
　͔͠͠ɺʮվਖ਼ֶߍڭҭ๏ʯୈ3৚ୈ߲̏ʹΑͬ
ͯʮࢹ֮ো֐ɺൃୡো֐ͦͷଞͷจ෦Պֶେਉͷ
ఆΊΔࣄ༝ʹΑΓڭՊ༻ਤॻΛ࢖༻ֶͯ͠श͢Δ
͜ͱ͕ࠔ೉ͳࣇಐʹରͯ͠ʯ͸ɺσδλϧڭՊॻ
ͷʮશ෦ʯ࢖༻΍ʮڭՊ༻ਤॻʹ༻͍ΒΕͨจࣈɺ
ਤܗ౳ͷ֦େຢ͸Ի੠΁ͷม׵ʯ͕ೝΊΒΕͨɻ
·ͨ『࠷ऴ·ͱΊ』Ͱ͸ʮσδλϧڭՊॻ͸ɺ೔
ຊޠʹෆ׳Εͳ֎ࠃਓࣇಐੜె΍ؼࠃࢠঁɺෆొ
ߍࣇಐੜె౳ʹରͯ͠ɺͦΕͧΕͷֶशχʔζʹ
ରԠͨ͠ΑΓ͖Ίࡉ΍͔ͳݸผࢦಋ͕Մೳͱͳ
Γɺ༏ΕͨڭҭޮՌ͕ظ଴Ͱ͖Δʯ22ͱ͍ͯ͠Δɻ
　͜͏͍ͬͨʮͦΕͧΕͷֶशχʔζʹରԠͨ͠
ΑΓ͖Ίࡉ΍͔ͳݸผࢦಋʯ͸ɺ͢΂ͯͷࢠͲ΋
͕ʮओମతɾର࿩తͰਂֶ͍ͼʯΛਐΊΔ͏͑Ͱ
ඞཁෆՄܽͳ΋ͷͰ͋ΓɺσδλϧڭՊॻͷར༻
͕ਐΊ͹ɺػ会ۉ౳ͷ؍఺͔Β΋現ࡏͷʮซ༻੍ʯ
͔ΒɺσδλϧڭՊॻͷʮશ෦ʯ࢖༻ΛೝΊΔʮબ
୒੍ʯ΁ͷҠߦΛݕ౼͢Δඞཁ͕ੜ͡ΔͩΖ͏ɻ
ಉ࣌ʹɺσδλϧڭՊॻΛʮڭՊ༻ਤॻ代ସڭࡐʯ
Ͱ͸ͳ͘ɺਖ਼ࣜʹڭՊ༻ਤॻͱͯ͠ೝΊΔ๏վਖ਼
͕ٻΊΒΕΔͩΖ͏ɻͦ͏ͳΕ͹ɺࠓճͷ๏վਖ਼
Ͱ͸ख͔ͭͣͰ͋ͬͨɺʮڭՊॻͷൃߦʹؔ͢Δ
ྟ࣌ાஔ๏ʯɺʮ஍ํڭҭߦ੓ͷ૊৫ٴͼӡӦʹؔ
͢Δ๏཯ʯɺʮٛ຿ڭҭॾֶߍͷڭՊ༻ਤॻͷແঈ
ʹؔ͢Δ๏཯ʯɺʮো֐ͷ͋ΔࣇಐٴͼੜెͷͨΊ
ͷڭՊ༻ಛఆਤॻ౳ͷීٴͷଅਐ౳ʹؔ͢Δ๏
཯ʯͳͲͷվਖ਼͕ඞཁͰɺͦͷ݁Ռɺσδλϧڭ
ՊॻͷແঈԽ΋ՄೳͱͳΔɻ
　ୈ̎ʹڍ͛ΒΕΔͷ͸ֶश؍ͷస׵Ͱ͋Δɻʮσ
δλϧڭՊॻʯͷՌͨ͢໾ׂ͸ɺʮࢴͷڭՊॻʯ
ʹൺ΂ͯ͸Δ͔ʹଟ༷Ͱ͋Δɻͨͱ͑͹ɺాଜګ
ٱʢ2015ʣ͸σδλϧڭՊॻͷҙٛͱͯ͠ɺᶃֶ
शࢿݯͷΦʔϓϯԽɺᶄतۀ؀ڥͷΦʔϓϯԽɺ
ᶅֶशࢧԉαʔϏεͷΦʔϓϯԽɺͷࡾͭΛڍ͛
͍ͯΔ23ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺපؾ΍ো֐ͳͲͰ௨ֶ͕
ࠔ೉Ͱ͋ͬͨࣇಐੜెɺෆొߍͷࣇಐੜెɺ࢓ࣄ
Λ͠ͳ͕Βֶͼ௚͠Λر๬͢Δେਓɺւ֎ʹ͍ͯ
೔ຊͷڭҭΛड͚Δ͜ͱΛر๬͢ΔਓʑͳͲɺଟ
༷ͳχʔζΛ΋ֶͭशऀʹಓΛ։͘͜ͱʹͳΔɻ
ʮσδλϧڭՊॻʯ࣌代ͷֶश͸ɺֶशऀࣗ਎͕
ଟ༷ͳϦιʔε΁ΞΫηε͠ɺಘΒΕͨ৘ใΛࣗ
Β෼ੳɾධՁ͢Δ͜ͱɺͦΕʹΑͬͯࢥߟྗ΍൑
அྗɺڠಇੑΛߴΊΔ͜ͱ΁ͱมΘΔͩΖ͏ɻ൓
ֶशऀ༻σδλϧڭՊॻͷޮՌత࢖༻ʹ͍ͭͯͷ研究―ࠤլݝ෢༤ࢢͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀΛத৺ʹ―
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సֶश͕ͦͷҰྫͰ͋ΔɻֶशΛࢧ͍͑ͯͨʮΧ
ϦΩϡϥϜʯʮڭࡐʯʮධՁʯͷओମ͕ɺڭࢣ͔Β
ֶशऀ΁ͱస׵͢Δ͜ͱʹͳΔɻ
　ͨͩ͠ɺσδλϧڭՊॻͷ࢖༻ʹ͸ޭࡑ྆໘͕
༧૝͞ΕΔɻֶश಺༰΍ֶशํ๏Λֶशऀͷֶश
ཤྺͷ෼ੳʹ΋ͱ͍ͮͯ࠷దԽͰ͖ΔҰํɺ͜͏
ֶͨ͠शཤྺͷऩू΍෼ੳɾֶशਐߦͷ༧ଌʹ͸
ϓϥΠόγʔΛؚΉྙཧత໰୊ؚ͕·ΕΔ͔ΒͰ
͋ΔɻσδλϧڭՊॻͷ࢖༻Λ௨ͯ͠ऩू͞ΕΔ
ֶशσʔλΛͲͷΑ͏ʹ؅ཧ͠ɺ෼ੳ͍͔ͯ͘͠
͕ॏཁͱͳΔɻ
　͞Βʹݴ͑͹ɺσδλϧڭՊॻͷ࢖༻΍ֶश
σʔλͷ෼ੳ͸ɺֶशํ๏Λڭࢣத৺͔Βֶशऀ
த৺΁ͱେ͖͘స׵͢ΔͩΖ͏ɻͦΕ͚ͩͰ͸ͳ
͍ɻ社会શମͰ"Iͷ׆༻͕ਐΊ͹ɺਓؒʹٻΊ
ΒΕΔೳྗ؍ɾֶྗ؍ͦͷ΋ͷ͕స׵͠ɺֶशͷ
໨త΍໨ඪ͕มΘΔɻະདྷͷֶश͕޲͔͏ํ޲ͱ
ղܾ͢΂͖՝୊Λɺຊ研究ʹΑͬͯࣔࠦ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Ε͹ͱئ͏ɻ
ʢຊߘͷࣥචʹ͍ͭͯ͸ɺʮ͸͡ΊʹʯΛদݪɺ̍
Λ౵Ҫɺ2.1Λদݪɺ2.2ΛখՏɺ2.3Λࡈ౻͓Αͼ
Ӊࠤඒɺ2.ͱ2.5Λ౻Ҫɺ3ͱʮ͓ΘΓʹʯΛࡈ౻
͕୲౰͠ɺશମͷௐ੔Λদݪɺࡈ౻͕ߦͬͨɻ·
ͨɺຊߘͷ಺༰͸ɺ2018೥8݄ʹץߦͨ͠ύϯϑ
Ϩοτ『σδλϧڭՊॻͷ࣮ূ研究ʵઌߦಋೖ͠
ͨ෢༤ࢢͷࣄྫΛத৺ʹʵ』ʢ౦༸େֶ現代社会
૯߹研究ॴICTڭҭ研究ϓϩδΣΫτʣͰ֓ཁΛ
ެද͍ͯ͠Δɻʣ
 1಺ֳ׭๪ʮ৽ͨͳ৘ใ௨৴ٕज़ઓུʯɼ2018೥8݄28೔औ
ಘh t t p: / / w w w .k a n t e i .g o.j p/ j p/ s i n g i / i t 2/ 1005 11h on b u n .pd f
 2ݪོ޾ɾ໦Լਖ਼ٛʢ2018ʣʮ೔ຊʹ͓͚ΔσδλϧڭՊॻ
ಋೖͷՄೳੑͱ՝୊ʯ『L ET K y u s h u -Ok i n a w a  B U L L ETI N』 
18רɼpp.45 -5 6 .
 3খՏஐՂࢠʢ2014ʣʮOEC Dͷࠃࡍௐࠪʹ͓͚ΔI C Tڭҭ
΁ͷؔ৺ʯ『೔ຊσδλϧڭՊॻֶ会೥࣍େ会ൃදݪߘू』
pp.13-14.
 4จ෦Պֶলʮڭҭͷ৘ใԽϏδϣϯʯɼ2018೥8݄28೔औ
ಘ h t t p: / / w w w .m e x t .g o.j p/ c om pon e n t / a _ m e n u / e d u c a t i on / m i c r o_
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